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Girolamo Crescentini ＜Vocalises ou etudes de l’Art du Chant＞1番より
＜譜例②＞













4 ジベッリ門下にはFrancesco Roncaglia,Matteo Babbini, Giovanni Liverati，また声楽家ではないが，若い頃のGioachino Rossiniもいた。
5 Giovanni Battista Martini（1706－1784）作曲家，音楽理論家。モーツァルトに厳格対位法を教えたボローニャ生まれの音楽研究家でも
あった。彼の名前がついたボローニャ国立音楽院では後にロッシーニ，レスピーギなどが学び，活躍をした。























































































































































Elasticità del collo e voce sopra il fiato，

















































Chi non possiede l’arte di signoreggiare

















＜Nanda Mari “Canto e Voce， difetti causati da un errato studio del canto1975，
Ricordi＞より引用
3．歌唱時の舌，口と体のポジション
La lingua alzandosi o abbassandosi, o anche
curvandosi in guisa di canale, ha grande
influenza sulle modulazioni ; e perchè possa dar
la laringe un’ intonazione qualunque, è
indispensabile che l’osso ioide rimanga fermo in

























































3．舌骨筋 4．喉頭蓋 5．声帯 6．歯











Il cantante debbe disporre la bocca come
quando sorride naturalmente, cioè in modo che
i denti superiori si trovino a perpendicolo degl'
inferiori, e l’apertura che li separa sia media e




































































し，ラウリ＝ヴォルピ，デ・ルーカ（Giuseppe De Luca），ジーリ（Beniamino Gigli），スタービレ（Mariano Stabile），フランチ（Benve-
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